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В наиболее широком понятии деньги – всеобщий эквивалент, 
служащий мерой стоимости любых товаров. В настоящее время все 
люди знакомы с бумажными деньгами, электронными деньгами и 
т.д. Деньги являются неотъемлемым составным элементом товарно-
го производства и развиваются вместе с ним. Но ведь было время в 
развитии общества, когда не было денег, и люди производили нату-
ральный обмен, или когда люди использовали различные ценные в 
тот или иной момент времени вещи при обмене товарами. Вот тут и 
назревает вопрос, необходимы ли деньги и в каком виде и формах 
современному обществу? 
Можно проследить все попытки общества или отдельных его 
групп заменить деньги. Наиболее ярким примером является СССР с 
идеями марксизма-ленинизма, где планировалось введение карточ-
ной системы, которая должна была полностью устранить потреб-
ность людей в деньгах. Но ввиду многих проблем данная идея была 
лишь частично реализована. Спустя примерно полвека после этой 
попытки начали появляться электронные деньги, которые так и не 
смогли заменить бумажные деньги. Следовательно, люди весьма 
привязаны к деньгам и не могут отказаться от их использования. 
В последнее время появляется всё больше новых видов денег. 
Ярким примером является цифровая валюта, более известная как 
криптовалюта. Многие страны до сих пор не верят в перспективу 
данных денег, но уже сейчас начинают делать на неё ставку в рас-
чёте на быстрые деньги здесь и сейчас. Проблемой данной валюты 
является её дорогостоящее обслуживание и поэтому трудно сказать, 
как потенциал криптовалют будет реализован в ближайшее время. 
Долго могут экономисты размышлять на тему денег, альтерна-
тивных их форм и видов, но не похоже, что в ближайшее время 
возможна замена денег на что-либо другое. 
